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ABSTRAK 
Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji fahor-fahdor yang mempengaruhi penentuan 
keuntungan ke atas syarikat-syarikat yang teirsenarai di Papan Utama Bursa 
Malaysia. Disertasi ini meliputi tempoh dari tahun 1999 hingga 2003 dengan 60 
syarikat dipilih daripada enam sektor utama di Malaysia. Objektif kajian pertamanya 
adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan keuntungan 
syarikat yang dipilih dalam kajian ini; keduanya adalah untuk membezakan fak-tor- 
faktor penyumbang yang signifikan ke atas penentuan keuntungan untuk sektor 
kewangan dan sektor bukan kewangan di dalam ekonomi Malaysia. Objek-tif ketiga 
adalah untuk menyelidik pengaruh sektor-sektor yang berbeza ke atas keuntungan 
syarikat. Kesemua dapatan diuji pada kadar signifikan 0.05. Bagi mencapai objelcqif 
tersebut, kaedah regresi “multivariate” telah digunakan untuk menguji hipotesis- 
hipotesis. Hasil dapatan menunjukkan bahawa iintensiti keperluan modal pelaburan 
syarikat, nisbah leveraj, margm keuntungan, pusing ganti aset dan intensiti 
keperluan modal pelaburan industri untuk sernuai sampel syarikat mempunyai kesan 
yang signifikan ke atas penentuan keuntungan. Sebaliknya, peningkatan jualan 
syarikat dan milikan pasaran tid& mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
penentuan keuntungan syarikat. Dapatan juga menunjukkan bahawa penentuan 
keuntungan syarikat untuk sektor bukan kewangan adalah dipengaruhi oleh 
peningkatan jualan syarikat, margin keuntungan, nisbah leveraj, intensiti keperluan 
modal pelaburan syarikat, pusing ganti aset dan intensiti keperluan modal pelaburan 
industri. Untuk sekor kewangan, saiz syarikat, margin keuntungan, nisbah leveraj 
dan pusing ganti aset merupakan factor yang mempengaruhi penentuan keuntungan 
syarikat. Kajian ini juga telah menunjukkan bahawa perbezaan sektor adalah tidak 
significant di dalam menentukan keuntungan syarikat di antara sektor kewangan dan 
seA-tor bukan kewangan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate fixtors that affect the profitability 
determinants on firms listed on the Bursa Malaysia Main Board. This study covers a 
period from 1999 to 2004 with 60 firms selected across six sector of economy in 
Malaysia The objectives of this study are firstly to find out the factors afTecting 
profitability of the om-all sectors selected in this study; secondly to differentiate the 
significant profitability determinants of finance sector and non-finance sector of the 
Malaysian economy. The third objective is to investigate the different sectors- 
influence on the profitability of firms. All results are tested at 0.05 significant levels. 
To achieve the objectives, multivariate regression is used to test the hypothesis. From 
the analysis, the result suggest that firm capital investment intensity, the leverage 
ratio, profit margin, asset turnover and industry capital intensity on all firms sample 
have significant impact on the profitability determinants. In contrast, firm sales 
growth and market share are not significantly related to the contribution on 
profitability determinants. On the other hand, the profitability determinants of non- 
finance sector are affected by firm sales growth., profit margm, leverage ratio, firm 
capital investment intensity, asset turnover and industry capital investment intensity. 
For finance sector, firm size, profit margin, leverage ratio and asset turnover are the 
factors that contributed to profitability determin,ants. This study also indicated that 
different sectors’ effect is not sipficant in the determinations of profitability 
between finance sector and non-finance sector. 
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